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1 Découvert en milieu boisé,  par prospection en 1982, ce site implanté sur un éperon
représente une vaste zone d'extraction du minerai de fer. Les micro-reliefs observés et
relevés en 1986 attestent le recours à diverses méthodes. D'une part, on rencontre des
cuvettes circulaires ou ovales, larges de 2 à 3 m, peu profondes et aux parois évasées,
qui  présentent  un  dépôt  de  calcaire  parfois  légèrement  ferrifère :  elles  peuvent
correspondre à des sondages de prospection minière. D'autre part, des structures plus
vastes  et  plus  profondes,  aux  contours  plus  irréguliers  et  dont  les  parois  abruptes
dessinent de véritables fronts, entament un calcaire diaclasé fortement hématisé ou
contenant de nombreux pisolithes de fer. Enfin, des galeries ont aussi été creusées. Au
vu de la céramique recueillie, cette activité s'est développée à l'époque carolingienne
mais il reste difficile de déterminer la chronologie relative entre les différents modes
d'extraction.
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